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The University of North Florida 
Summer Commencement Exercises 
Saturday, August 7, 1982 
Curtis L. McCray, Ph.D., President 
Presid ing 
Prelude . . ..... . ..... . .. . ................... . ... . . . . ...... . . . ... . . . . . .. ..... ... UNF Brass Quintet 
Sonata from " Die Bankelsangerlider" 
" Centone No. V" 
Processional . . .. . .............. . ... .. ..... ... .. . . ... . . . . . . ...... .. . . . . ........ UNF Brass Quintet 
" Pomp and Circumstance/Triumphal March" 
arr. L. C. Bowie 
The National Anthem ... . ...... .. ............... . .... . . . . .... .. . ... . ... . . . ...... UNF Brass Qu intet 
Invocation . .. . . ........ . ........ ... . . . . .. . . . . ... . . . . . . ... . . . .. . ..... . ..... Robert L. Mitchell , Ph.D. 
Pastor, AME Church of the Master 
& Associate Vice President, Academic Affairs 
Welcome and Remarks . . .. . ... ...... . .. . .. . ........ . ............................. President McCray 
Introduction of the 
Commencement Speaker ......... .. ......... . .. . .... . ...... . ... .. ... . . . .. . .. Dale L. Clifford. Ph.D. 
UNF Faculty Association 
Commencement Address .. . . ..... . .. . . ... . .. . ....... . ....... .. ............... . . . Jay A. Smith, Ph.D. 
1982 Distinguished Faculty Award Recipient 
and Professor and Chairman of Transportation & Logistics 
Recognition of the Bachelor's 
Degree Candidates ............ . .. . ...... . .. . .... ... ...... . . . ....... .. ... William C. Merwin, Ed.D. 
Interim Vice President for Academic Affairs 
CANDIDATES PRESENTED BY 
E. Allen Tilley, Ph.D., 
represent ing the Dean of the College of Arts & Sciences 
James M. Parrish, Ph.D., Dean 
College of Bus iness Administration 
Bette J. Soldwedel , Ed.D. , Interim Dean 
College of Education & Human Services 
Barbara A. Pieta, Ed.D., Director 
Division of Nursing 
Adam E. Darm, Ed.D., Director 
Division of Technologies 
Conferring of the 
Bachelor's Degrees ...... . . . ......... . ... . .... . .. .. ... . ..... . .... .. ...... ... . .. President McCray 
assisted by 
Darwin O. Coy, Ph.D. 
Dean of Students 
Richard deR. Kip, Ph.D. 
Assistant Dean 
College of Business Administration 
Recognition of the Master's 
Degree Candidates ... ....... . ................. . ... .. . ... ............ Interim Vice President Merwin 
CANDIDATES PRESENTED BY 
The Representative of the College of Arts and Sciences, 
the Dean of the College of Business Administration , and 
the Interi m Dean of the College of Ed ucat ion and Human Services 
Conferring of the Master's Degrees ....................... . .. . ..... . .. . ............ Pres ident McCray 
ass isted by 
Dr. Robert L. Mitchell 
George W. Corri ck, Ed.D. 
Vice President of University Relations 
Jim C. Haywood, M.Acc. 
Vice Pres ident of Admin istrative Affairs 
Welcome to New Alumni .. . . . ........ . ................................. Morton Benjamin, M.B.A. 1976 
President, UNF Alumni Associat ion 
Benediction ........ . ............... .. ......... . ... .. ... . ....... . .......... . . . . . ..... . Dr. Mitchell 
Recessional ...... . ... ... . . ..... . ... . .. .. . . . . . . ... . ... . ..... .... . . ...... . . . ... . UNF Brass Quintet 
" Pomp and Circumstance/Triumphal March" 
Postlude . . . . ......... . . . .. . . ...... . . .. . ... .. . ........... .. .. ... .. . . ...... . . . . . UNF Brass Quintet 
" Intermezzo" from Music for Brass Instruments 
It is customary for the audience to remain standing 
at their seats until recessional is completed 
UNF Brass Quintet 
Lenard Bowie, trumpet Ace Martin, trumpet 
Charles Winton, horn Steve Niblick, trombone 
Lewis Moore, tuba 
Bachelor of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Maria Lynn Barry 
Beverly Beach 
Janet Martha Boatwright 
Freddie Louis Brunson 
Henry E. Burns, Jr. 
Deborah Lynn Cannon 
John Michael Castagna 
Brian Edward Chandler 
Valerie Charlene Clark 
Terri Anne Crosby 
Norma Gregory Delk 
Michael Duane Distefano 
Dominick James Dunbar 
Susan Ceanne Ferguson 
Alexa McCondichie Fil lion 
Christine S. Fouts 
Ellen Trent Gall 
Carol Ann Brad ley Groover 
McKinley Hacker, Jr. 
Hudson Thomas Hall , Jr. 
Wilburn Terry Hawes 
William S. Hazlett 
Jane Barron Henry 
Jeffery Allan Hobbs 
Jeffrey Ross Holden 
Kim Valette Holzendorf 
Tammy Darlene Hutchinson 
Barbara Jean Jackson 
Angela Aileen Jones 
Doreen Joyner-Howard 
Donna Annette Kaluzniak 
Michael David Katez 
Sherrie Rebecca Lee 
James Paul Loos, 111 
Wi lliam Scott Lucas 
Mary J. Aring Martin 
James Keith Merrey 
Janet Barnes Metcalf 
Lisa Marie Miller 
Joseph E. Miracle 
Davey Madison Mullis 
Carolyn Johanna Nelson 
Glenda Marquita Nichols 
Peggy Ann Nolan 
Shelby Bishop O'Bri en 
Richard Lan ier Patrick 
Frances Smitherman Phillips 
Jamie Starbuck Plant 
Bachelor of Science in Mathematical Sciences, 
College of Arts & Sciences 
Barbara Hinson Jamieson 
Rudolf Wi llem 
Martinus Lowey-Bal l 
Harold Todd McMillan 
Eva M. Prevatt 
Randolph Walton Rouzie 
Bachelor of Business Administration 
College of Business Administration 
Betty Ann Akel 
Daryl Craig Albury 
Nancy S. Alexander 
David Alvin Armbruster, 111 
Van Carson Arrington 
Robert Charles Azroff 
Josiah S. Barnes 
Sandy Joey Bateh 
William Michael Blalock 
Cynthia Lee DeWitt Bowles 
Timothy Lawrence Braun 
Barry E. Brown 
Robert Clinton Brown 
Coy Dean Campbell 
Martha R. Carson 
John Chambliss 
Catherine Holcomb Collins 
Molly Ann Cooley 
Kevin Copley 
Russell F. Crowell 
Robin Lynn Dekle 
Christopher John Dooley 
Tony F. Downing 
Julia Ann Doyle 
Donna Faye Duncan 
Sidney Van Dunn 
Robert H. Durham 
Joseph L. Edge, Jr. 
Gerard Elliot 
John L. Ellis 
Wayne Troy Ellison 
Curtis Marc Estes 
James A. Pope , Jr. 
Jonathan Paul Raterree 
James K. Reeves 
Trudy Kay Richmond 
Richard Lewis Rodgers 
Hannah H. Roscoe 
Rosalind Rubin 
Brett Douglas Sandy 
Philip Anthony Scibelli 
Robert Sharpe 
Marcus Clarke Shaw 
Bert Shipley 
Veronica Ann Shockley 
Ronny Israel Silberberg 
Deborah Brewer Smythers 
Kay Sparkman 
Darryl Gene Spencer 
Joyce Lynette Warthen 
Joanna D. Payne Watson 
Kathleen Florence Watson 
Roger Wil liam Whitt, Jr . 
Hubert M. Wilder 
Samuel Earl Williams 
Manuel Fernandez 
Elaine Dawn Finnan 
Carrie Dawn Furst-Mirabi le 
Johnny J. Gabriel 
Cynthia Diana Gainey 
Robert Kingsley Gibbs 
Randall Keith Gregory 
David George Griffin 
Barbara Eileen Hallums 
Sylvia Ann Handler 
RobertJohn Hesson 
Sandra Marlene Hickerson 
Janice L. Hollins 
Larry Noble Holton 
Granvel Elwood Hu band, Jr. 
Rita Lillian Hume 
Ira L. Inman 
Phillip Jerome Johns 
Bonnie Gregg Johnson 
David Jones 
Wanda Willis Kemp 
Eugene Edward Kissner 
John Jeffrey Lane 
Tokunbo Apinke Lasile 
Jack Vance LeClair 
Daniel W. Liddell, Jr. 
Milton Ray Locklear, Jr. 
Daniel Raul Lucero 
Eugene Lytwyn 
Dorothy Hasty Mack 
Pamela Suzette Markham 
Ch ri stopher Paul McCoy 
Warren E. Merrill 
Mary B. Mizell 
Blair Elliot Mosby 
Robert Carl Motley 
Frank W. Mumby, IV 
Sonja Leigh Nelson 
Paul E. Numbers, Jr . 
Gregory Keith Odum 
Douglas Noel Olsen 
Michael Aziz Ossi 
Charlotte N. Peterson 
Clyde Cornell Porter , Jr. 
Elaine Johnson Putnam 
Warren D. Rankin 
Richard Thomas Ray 
James Thomas Rice, Jr. 
Vera Ellen Rich 
Carole Ann Richardson 
Thomas Reece Richardson 
June Diane Rittscher 
Thomas S. Roache 
Russell R. Robinson 
James David Ross 
Nanette Cunningham Rund 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education & Human Services 
Lindsay Raymond Ayliffe Jacquelyn Cochley Leonard 
Janet Sue Brown Mary Starrs Lewis 
John Edwin Christian , Jr. James Michael Mainville 
Denise Ann Conrad Nancy Caldwell Martin 
Carl D. Craig Mary E. Mccloud 
Patricia B. Day Wanda S. Pass 
Susan Harris Dekle Jeanette Roberts Redstone 
Michael Anthony Federico Sheryl Hayes Reed 
Mary Francis Graham Mary Katherine Rice 
Karen Lyn Johnson 
Bachelor of Science in Allied Health Services, 
College of Education & Human Services 
Patricia Joanne Andrews 
Jayne-Orr Burns 
Gordon Aaron Lee 
Ann E. Mason 
Michael Joseph Ritter, Sr. 
Michael Philip Rosen 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Shirley Ann Combs 
Louise Bartley Gibson 
Katherine Schroll Gilliland 
Judy Kay Kirton 
Carmela Giovanna Neri 
Betty Jean Peck 
Linda Gail Russell 
Willie James Sanders 
Clark D. Schaffer 
Cynthia Ellen Shaw 
David Anthony Smith 
Marcie Cizek Smith 
Michael Carl St. Denis 
Karen Denise Stark 
Mark Charles St . George 
William Jack Strong 
Mary Hiatt Sumner 
Sterling Samuel Tatum 
Thomas Aaron Tenney , Jr 
Howard Keith Thompson 
Evelyn Ford Tindall 
Deborah Jane Weyer 
John Crosson Whiteley, Jr. 
Janet S. Williams 
Laura Elaine Williams 
Elizabeth Margueritte Solana 
Ronda Lorraine Steinke 
Laurie Elizabeth Stucki 
Cynthia Robin Tyler 
Louise Melcolm West 
Renee Elizabeth Whitmore 
Susan Jo Wilharm 
Diane Demeranville Williams 
Joann C. Wilson 
Steven A. Sheffer 
Hazel Bass Stubberfield 
Melissa Anne Yohpe Goller 
Dolores Rogers Sitterly 
Lavonne Brown Smith 
Bonnie Wade Vanderberg 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
Betsy Tucker Bennett 
David E. Carey 
Robert C. Cole , Jr. 
Lisa Marie Corley 
Cynthia Cullen 
Michael Louis Dufresne 
Wayne Evarts Durban 
Michael Jay DeWitt Green 
Delois Hodges Horne 
Danese E. Joyce 
Dean Allen Layton 
Roberta Locascio Lucas 
Patricia Ann Markham 
Glen E. Michel 
Ruben Richard Moss 
Valle Kim Patterson 
Robert Davis Poole 
Master of Arts in Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
Barbara Beth Dautel 
Master of Public Administration, 
College of Arts and Sciences 
Oliver Allen Workman 
Master of Accountancy, 
College of Business Administration 
C. Michael Bruton, Jr. Sven Ejvind Sloth 
James Richard Nelson 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Sajid Z. Ahmad Michael Earl Keller 
James Earl Bennett , Jr. James Allen Meeks 
Donald Anthony Boggs Charles Richard Menzel 
John Huston Brady, Jr. Sandy Matthes Ostin 
Lucille Jessica Brown Dane Mason Pranke 
Roger All en Burdick James Thomas Rice 
Kathy Jean Cox Pamela Hudek Riddle 
Master of Education, 
College of Education & Human Services 
Al ice Blanche Abbott Mon ica Graciela Ayuso 
Lawrence D. Alvarez Shi rley Ann Baggett 
Joe Houston Andrew, II Joan M. Bannon 
James Richard Randolph 
Jesus Zaragosa Reburiano 
James Timothy Rigdon, Jr. 
Peter Paul Saltarelli 
Alvin L. Speicher 
Robert E. Taylor 
Nancy L. Vermeulen 
Shawn Ann Whittaker 
Grover Bradley Wood , Jr . 
Edith Grace Sapp 
Larry William Singleton 
Marcus Stephen Turko 
Frank Ayers Tu rner 
Donald Philip Weber 
Joseph M. Wolfe, Jr. 
Jane Catherine Wytzka 
Susan Bec ker Brandenbu rg 
Michael Lewis Budd 
Beverly Collier Champion 
Jacob F. Christmann 
Cornelia Davis Cooper 
Debra Louise Crawford 
Janet Cleary Dachille 
Donna R. Davis 
Gwendolyn C. Dennis 
Katherine Peacock Divine 
Theresa Lorene Donaldson 
Karan Elizabeth Duggar 
Dianne Kay Ford 
Charles Edward Foy, II
Sarita Anita Garcia 
Martha Gebrael 
Irene Robin Goldberg 
Margaret Ann 
Watkins Gustafson 
Eleanor Southard Hankins 
Judith Ann Harhai 
Donna Prevatt Hartley 
Deborah Morey Hathaway 
Lillian Curry Haywood 
Angelynn Dunagan Hinson 
Rosemary Marquis Holmquist 
Jane Daniel Isenhower 
Wilma Dorothy Janosov 
Deborah S. Johnson 
Melba B. Johnson 
Denise Finley Jolley 
Uoy De Reus Kappel 
Mary Louise Kelly 
Sherron H. Ken ski 
Janet Dominic Knott 
Thelma Louise Larsen 
Tammi Jo Lee 
Cynthia B. Levine 
Kathleen Harris Luoma 
E. Chadwick Manis 
Jack J. Marlow 




Sherry H. Merwin 
Kathleen Peyer Motl 
Barbara G. Nickolson 
Paula R. O'Day 
Beverly Clayton Oglesby 
Roane B. Privett 
Lanae Miller Pulice 
Lacretia Lusher Randall 
Master of Science in Allied Health Services, 
College of Education & Human Services 
Susan McDonald Corbett C. Phillip Luckey 
Rosalynne Johnson Margaret Diamond Patterson 
Donald Ray Jones 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Luena Moore Board 
Lorraine Lawson Clancy 
Leslie Ann Eastman 
Charles Allen Frame 
Frances Gayenelle Harris 
Norman A. Howard 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education & Human Services 
Dorreen A. Daly 
Kay Davis Gordon 
Jessica Miriam Gurvit 
Michael D. Horowitz 
Ronald Dean Reading 
Earnestine Marshall Reglin 
Marsha T. Riggs 
Ellen Fannie Herman Rubens 
Mary Jane Ryals 
Helen L. Sanders 
Walter Allen Sapp 
Hilda Keren Schorr-Ribera 
Charles Lewis Shafer 
Robert Scott Sistrunk 
Brenda C. Smith 
George Wiliam Smith 
Melody Allen Spruell 
Ida May B. Summers 
Lois Throgmorton 
Bonnie Lou Tolbert 
James Ernest Veal 
Empress J. Vick 
Christine D. Wilbert 
Diane Clark Withrow 
Carol Lynn Wright 
H. Edwin Yates 
Sally Sample Yochem 
Mary F. Zapf 
Ronald Gene Sands 
James Robert Woods 
Lee Gardner Newsom 
Constance Heidelberg Sanders 
Dana Den ise .Keys 
Nancy Nuzum Landgraf 
1982 UNF Distinguished Faculty Award Recipient 
Dr. Jay A. Smith, Jr. 
Commencement Speaker 
Dr. Smith, along with Psychology Department Chairperson Dr. Linda A. Foley, was selected to 
receive the 1982 Distinguished Faculty Award for 1982 on the vote of his faculty peers. 
An annual award provided by the UNF Foundation, Inc., selection proves those honored to have the 
ability to withstand the most rigorous test of all: approval by their faculty collegues. Honorees' academic 
records are distinguished in all of the areas by which faculty are evaluated: teaching, research, and 
service. 
Dr. Jay A. Smith, Jr., chairman of the Depart-
ment of Transportation and Logistics and pro-
fessor of transportation and logistics, earned his 
B.S. at Louisiana State University, his M.S. at the 
University of Tennessee and both the M.B.A. and 
D.B.A. from the University of Maryland. 
He joined the UNF faculty in 1972, previously 
serving as assistant director of the Transportation 
Institute at Southern Illinois University and on the 
faculty at the University of Maryland. 
Dr. Smith began his service to UNF as an 
associate professor of transportation and 
logistics. He was named acting department head 
in 1974 and chairperson in 1976. Under his direc-
tion, the department gained recognition as the 
State University System's Center of Excellence in 
Transportation and Logistics. 
In addition to extensive consulting experience 
with both government and private industry, Smith 
has been named principal or co-principal in-
vestigator for funded research projects totaling 
The Commencement Ceremony 
The commencement ceremony as we know it 
today has its roots in the academic traditions and 
heritage passed on by European universities of 
the 14th century. 
While the ceremony itself has been modified to 
conform with more modern times, the academic 
dress of faculty and graduates still carries the 
vestiges of medieval times. 
The cut of the academic gown has an ancient 
significance. Once the symbol of rank or class, it 
today represents t radition and achievement. The 
cap, now a flat " mortar board," once was soft, fu l l 
and draped. The robes reflect the everyday dress 
of the Middle Ages. 
Today's graduates and faculty fall into three 
categories as far as gowns are concerned. The 
bachelor's degree candidate or graduate wears a 
robe with long, open sleeves, but without a 
distinctive hood. The master's degree candidate 
or graduate wears a robe with long, closed 
sleeves, the sleeves being slit near the upper part 
more than $670,000 in the fields of transportation, 
economic development, transit unions and 
management, and transportation education. 
He has served on the Board of Regent's Com-
mittee on Enrollment Policy and the Task Force 
on Energy Research, as well as several key univer-
sity committees. 
Smith has served professionally as Interna-
tional President of the Transportation Research 
Forum, on the Transportation Research Board of 
the National Academy of Sciences, and editorial 
board of the International Journal of Civil 
Engineering, and as a gubernatorial appointment 
as one of Florida's seven members to the Multi-
State Transportation Board. 
During the past five years he has authored or 
co-authored three books or related chapters and 
has contributed numerous journal articles and 
monographs to his field. 
He also completed two tours of duty with the 
U.S. Army during the early 1960's. 
of the arm to accommodate hand movement. This 
candidate wears an abbreviated hood lined in 
satin with the colors of the degree granting in-
stitution and edged in velvet with a color which 
signifies the discipline in which the degree was 
earned. 
Faculty members holding doctoral degrees 
wear robes with round, open sleeves, ornamented 
with black velvet. While doctoral robes normally 
are black, many have been specifically designed 
in various color schemes by the granting institu-
tion or by the degree recipient. The doctoral hood 
is larger than the master's, but the color scheme 
is identical to that worn by the master's can-
didate. 
At the University of North Florida, baccalaure-
ate degree candidates wear a modified gown, 
reflecting the University's colors, light blue and 
white. These colors also are carried on the 
master's hoods and are represented in the gowns 
worn by commencement marshalls. 
1982 
A 14th centu ry writer observed that the Univer-
sity of Paris was the first institut ion to assign 
distinctive costumes and co lors to its four 
facu lt ies. The University of North Florida's three 
colleges now emp loy colors t hat were prescribed 
by the 1895 Intercolleg iate Commission as repre-
senting those disciplines and carried over to our 
modern day. The College of Arts and Sciences, of-
fering the Bachelor of Arts degee, is signif ied by a 
white cap tassel. The College of Business Ad-
ministration, offering the Bachelor of Business 
Administration degree, uses a drab, or light ol ive 
brown, tassel. The College of Educat ion, offeri ng 
the Bachelor of Arts in Education degree, uses the 
traditional light blue tassel. Two other UNF 
degree programs, Technology, offering the 
Bachelor of Technology, and Nursing, offering the 
Bachelor of Science in Nursing, have orange and 
apricot cap tassels, respectively. Master's degree 
candidates wear black tassels, w ith the discipl ine 
color reflected on the candidates' hoods in velvet. 
Most doctoral holders wear gold tassels. 
The University of North Florida 
The University of North Florida officially 
came into existence with legislation passed by 
the 1965 Florida Legislature and opened in Oc-
tober 1972, offering programs at the junior, senior, 
and beg inning graduate leve ls. 
One of the nine institutions of the State 
University System of Florida, UNF received its ac-
creditation from the Southern Association of Col-
leges and Schools in December 1974 at both the 
underg raduate and graduate levels simultaneous-
ly. That accredi tation acti on by the SACS was re-
evaluated in 1979, resulting in reaccreditat ion for 
a ten year period. 
The College of Business Administration has 
been accorded accreditation by the American 
Assembly of Collegiate Schools of Business at 
the undergraduate level, the first upper-level pro-
gram to be so honored. The College recently was 
reaccredited at the undergraduate level and 
granted approval also at the Master's level by 
AACSB. 
Within the College of Business Administra-
tion, the Department of Transportation and 
Logistics was designated as one of the first five 
State University System ' "Programs of 
Distinction," and later, as a "Center of Ex-
cellence," a direct result of the Florida 
Legislature's emphasis on programs to serve the 
needs of the state. 
Totally resolved to the ideal of equal oppor-
tunity, the University enrolls and employs 
qualified persons regardless of race, creed, sex, 
age, physical limitation, or natu ral origin. 
ADecade
Difference1 1972 
This public document was printed at a cost of 
$305.60, or 13 cents per copy, to provide a listing 
of Summer 1982 graduates from UNF. 
